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Personaliti sebenar seorang badut
FIGURA komediterkenalduniayangpo-
pular dengannaskahsitkombersiri, Mr.
Bean dan filem Johnny English berjaya
menambathatimasyarakatduniadengan
lawaknyayangbersahaja.
Imej lawak yang dipamerkan
Mr. Bean atau nama asalnya
RowanAtkinson di kaca televis-
yen bertentangandenganperso-
nalitisebenar.
Anda pasti menyangkaAtkin-
sonmerupakanseorangyanglucu
di luar set penggambaran.Na-
mun, Atkinson menegaskanba-
hawabeliauseorangyangserius
dan penontontidak akan dapat
melihatnyaketawaterbahak-ba-
hak dalamrakamanpadababak ZAINAL
yangtidakmenjadi.
"Sayaseberiarnyabukanlahse-
orang yang lucu. Saya menjadiseorang
yang lucu ketikamenjadiorang lain dan
apabilaperlu melakonkanbabak melu-
cukan.
"Sayacenderunguntuk menjaditegas
tetapisayatiadamasalahsewaktuberada
dalam babak komedi,"katanya'melalui
wawancarabersamaCinemovieTV pada
Oktober2011.
Ketua Jabatan PembangunanManusia
dan PengajianKeluargadi Fa-
kultiEkologiManusia,Universiti
Putra Malaysia,Dr. ZainalMa-
donberkata,tanggungjawabda-
lam menjalankantugasdan ke-
hidupan adalah dua perkara
yangberbeza.
"Ahli teori kerjaya,John HoI-
land menyatakanmanusiame-
milihkerjayayangsesuaidengan
personalitimereka.Namun,ter-
dapat faktor lain yang menye-
babkanmanusiamenceburiker-
jayatertentu.
"Apabilainiberlaku,makawu-
judlah perwatakanharian yang
tidaksamadenganwatakdalamkerjaya,"
jelasnyaketikadihubungibaru-baruini.
Sepertimanusialain,badutjuga mem-
punyaimasalahbiarpunmerekakelihatan
gembira24jam.
Menurut Zainal, masalah kehidupan_
ATKINSON bukanlah seorang yang lucu
seperti di layar televisyen.
dan kerjayaadalahdua aspekyangber-
bezadanbaduttidak sunyidaripadama-
salah. Bagaimanapun,badut akan me-
makaitopengdanbertingkahlakuseperti
yangdiperlukanketikamerekabekerja.
Sekiranya perlu melayanatau mem-
buatkanoranggembira,badutakanme-
lakukan yang terbaik seperti yang di-
harapkan.
Tingkahlakubadutyangmencuithati
berkaitan dengan personaliti sentiasa
gembiraboleh dikategorikandalam go-
longan individu ekstrovert. Ekstrovert
merujukkepadaseorangyangceria,mu-
dahbergaul,suka'kankeseronokan,spon-
tan danaktif.
Personalitisebaliknyaiaituintrovertia-
labindividuyangsukamengasingkandiri,
kurang bergaul,gemarkanaktiviti ber-
bentukkendiri dan mengelakuntuk ter-
libatdenganorangramaL
Defmisi lain bagi percanggahanper-
sonalitiseseorangitu bolehdikaitkande-
nganperbuataneskapismeatausatuka-
edabmembeladiri yangwujuddalamdiri
seseorang.
Individutersebutakancenderunguntuk
berkelakuanlain denganwatak sebenar
dirinya. _
"Contohnya,merekakelihatantegasdan
agresifketikabertugastetapisebenarnya
-Iemahlembutdi luar.
"Ada pula individuyang nampaksen-
tiasa senanghati ketika bekerja tetapi
amatseriusdiluartugas.Kemungkinanini
bolehberlakukepadasesiapasahaja,"je-
lasnya.
